





Study of SHIMIZU Kunio’s Play
INOUE Yoshie
Abstract
SHIMIZU Kunio is play writer and the director of MOKUTOSHA. In this paper，I treated about his plays in the
early days which I have researched on his anthology．
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（１）
井上 理恵７２
清
水
邦
夫
研
究
初
期
の
戯
曲
井
上
理
恵
（２）
清
水
邦
夫
は
、〈
過
去
と
現
在
の
青
春
〉
を
描
き
出
し
た
劇
作
家
だ
と
わ
た
く
し
は
考
え
て
い
る
。
青
春
に
は
恋
愛
と
苦
悩
（
あ
る
い
は
挫
折
）
が
付
き
物
だ
か
ら
清
水
は
そ
れ
を
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
下
で
問
い
直
し
て
き
た
。
そ
の
問
い
直
し
方
が
、
清
水
の
生
き
る
現
在
時
間
で
な
さ
れ
た
か
ら
、
一
つ
一
つ
の
青
春
の
取
り
上
げ
方
が
新
し
か
っ
た
。
同
時
に
そ
れ
は
清
水
邦
夫
と
い
う
劇
作
家
の
青
春
と
か
さ
な
り
、
清
水
戯
曲
を
演
出
す
る
演
出
家
の
青
春
、
演
じ
る
俳
優
の
青
春
と
も
重
な
っ
た
。
ま
さ
に
〈
今
を
生
き
る
〉
演
劇
で
あ
っ
た
。
青
春
が
書
け
な
く
な
っ
た
と
き
、
清
水
の
新
作
戯
曲
は
な
く
な
っ
た
。
こ
ん
な
仮
説
が
わ
た
く
し
に
は
あ
る
。
清
水
邦
夫
に
つ
い
て
は
何
度
も
書
い
て
き
た
か
ら
部
分
的
に
重
複
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
本
稿
で
は
こ
う
し
た
仮
説
の
も
と
で
初
期
作
品
に
つ
い
て
検
討
し
、
清
水
の
描
い
た
青
春
の
形
に
注
目
し
て
み
た
い
。
１
「
署
名
人
」
大
学
の
演
劇
部
に
い
た
清
水
の
兄
は
、
清
水
が
初
め
て
戯
曲
を
書
こ
う
と
し
た
と
き
、
恋
愛
も
の
は
止
め
ろ
と
忠
告
し
た
ら
し
い
（「
磨
り
硝
子
ご
し
注
１
の
風
景
Ⅰ
」
四
四
五
頁
）。
た
し
か
に
一
九
五
八
年
の
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
戯
曲
公
募
に
応
募
し
て
当
選
し
た
第
一
作
「
署
名
人
」
は
、
恋
愛
物
で
は
な
い
。
が
、
政
治
の
表
と
裏
に
生
き
る
若
い
男
た
ち
の
屈
折
し
た
青
春
を
描
い
て
い
る
。
若
い
男
の
青
春
が
出
発
で
あ
っ
た
。
注
２
「
署
名
人
」
に
つ
い
て
は
既
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
青
年
た
ち
の
青
春
は
、
不
条
理
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
さ
れ
た
青
春
で
、
恐
ろ
し
い
青
春
だ
。
簡
単
に
筋
に
ふ
れ
よ
う
。
明
治
期
の
反
体
制
運
動
を
し
て
い
る
活
動
家
が
讒
謗
律
に
触
れ
た
と
き
、
活
動
家
に
代
わ
っ
て
監
獄
に
入
る
仕
事
を
す
る
男
が
い
た
。
こ
れ
が
署
名
人
だ
。
こ
れ
は
実
際
に
あ
っ
た
話
で
、
清
水
は
伊
藤
痴
遊
の
『
明
治
維
新
秘
話
』
か
ら
題
材
を
得
た
ら
し
い
。
国
会
開
設
前
の
自
由
民
権
運
動
が
盛
ん
な
と
き
に
登
場
し
た
と
い
う
。
今
で
も
似
た
よ
う
な
逮
捕
は
あ
る
、
上
役
の
代
わ
り
に
下
っ
端
が
つ
か
ま
る
話
だ
。
し
か
し
そ
れ
を
商
売
に
す
る
と
い
う
の
は
さ
す
が
に
な
い
。
舞
台
は
明
治
一
七
年
ご
ろ
に
想
定
さ
れ
て
い
る
。
国
会
開
設
願
望
書
が
出
さ
れ
、
自
由
民
権
論
と
条
約
改
正
論
が
激
し
い
と
き
で
あ
っ
た
。
集
会
条
例
の
改
悪
に
始
ま
り
、
新
聞
紙
条
例
、
出
版
条
例
と
改
悪
が
続
き
、
言
論
・
表
現
の
自
由
が
侵
さ
れ
始
め
て
い
た
。
丸
山
真
男
は
明
治
一
九
年
ま
で
に
自
由
民
権
論
者
が
一
三
〇
名
も
検
挙
さ
れ
た
こ
と
を
あ
げ
て
、
民
権
論
者
も
「
外
に
紛
争
を
起
し
て
内
を
改
革
す
る
と
い
う
点
で
、
征
韓
論
の
踏
襲
で
あ
る
。
彼
ら
が
民
権
を
な
お
ざ
り
に
し
て
帝
国
主
義
者
に
転
じ
て
い
っ
た
一
つ
の
根
注
３
拠
が
、
や
は
り
こ
こ
に
あ
る
。」（「
自
由
民
権
論
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」）
と
言
っ
た
。
あ
と
で
セ
リ
フ
を
引
く
が
、
清
水
の
「
署
名
人
」
に
登
場
す
る
民
権
論
者
と
お
ぼ
し
き
二
人
、
赤
井
と
松
田
も
署
名
人
井
崎
と
の
対
話
の
中
で
そ
ん
な
雰
囲
気
が
出
て
く
る
（
セ
リ
フ
を
ゴ
チ
ッ
ク
で
表
示
）。
さ
て
、
署
名
人
の
井
崎
が
監
獄
に
入
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
舞
台
は
は
じ
ま
る
。
や
く
ざ
な
井
崎
が
讒
謗
律
で
入
っ
て
き
た
と
い
う
と
、
先
客
の
二
人
、
彼
ら
は
ホ
ン
ト
の
讒
謗
律
の
囚
人
だ
っ
た
か
ら
驚
く
。
そ
の
一
人
赤
井
は
い
う
、「
噂
に
よ
る
と
、
文
才
の
た
つ
憂
国
の
志
士
達
の
身
代
り
に
監
獄
行
き
を
稼
業
と
す
る
と
か
」、
井
崎
は
、
監
獄
で
同
房
の
だ
ん
な
方
と
話
を
し
て
い
る
間
に
、
あ
る
い
は
鼾
を
か
い
て
寝
て
い
る
間
に
「
あ
っ
し
は
稼
い
で
い
る
」
ん
で
す
と
応
え
る
。
と
こ
ろ
が
今
回
は
違
っ
た
。
同
房
の
男
た
ち
が
脱
獄
を
考
え
て
い
て
、
準
備
が
ち
ゃ
く
ち
ゃ
く
と
進
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。
静
か
に
計
画
を
練
っ
て
い
た
男
た
ち
に
と
っ
て
も
闖
井上 理恵 ７１
（３）
清水邦夫研究 初期の戯曲
入
者
井
崎
は
邪
魔
者
で
あ
っ
た
。
狭
い
房
で
三
人
の
関
係
が
描
か
れ
る
わ
け
だ
が
、
当
初
は
あ
っ
け
ら
か
ん
と
し
た
井
崎
が
堂
々
と
し
て
い
て
優
位
な
立
場
に
あ
る
。
そ
れ
が
脱
獄
の
計
画
が
わ
か
り
そ
れ
に
乗
る
か
否
か
の
話
に
な
っ
た
と
き
、
刻
々
と
そ
の
力
関
係
が
変
化
す
る
。
導
入
部
に
獄
吏
の
長
・
閣
下
の
い
な
く
な
っ
た
愛
猫
が
大
欅
に
登
っ
て
下
り
ら
れ
な
い
話
が
出
て
く
る
。
ど
う
し
た
ら
命
を
助
け
ら
れ
る
か
で
大
騒
ぎ
を
し
て
い
る
獄
吏
た
ち
の
様
子
は
、
の
ち
に
明
ら
か
に
な
る
井
崎
の
命
と
の
比
較
で
面
白
い
伏
線
に
な
っ
て
い
る
。
閣
下
が
猫
を
諦
め
た
と
き
、
猫
は
落
ち
て
死
ぬ
。
権
力
と
命
は
密
接
な
か
か
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
何
気
な
く
清
水
は
指
摘
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
松
田
あ
の
男
が
此
処
へ
入
っ
て
か
ら
半
日
。
た
っ
た
そ
れ
だ
け
の
間
に
こ
の
部
屋
の
空
気
が
無
残
に
打
ち
砕
か
れ
て
し
ま
っ
た
わ
。
い
ま
い
ま
し
い
土
百
姓
め
！
奴
の
言
い
草
は
ど
う
だ
。
実
に
こ
ち
ら
を
苛
立
た
せ
や
が
る
。
そ
れ
に
あ
の
打
合
せ
も
出
来
ん
。
赤
井
（
独
り
言
の
よ
う
に
）
こ
の
壁
と
い
う
や
つ
が
妙
に
厚
く
感
ず
る
。
そ
し
て
外
の
慌
し
い
政
争
が
ふ
と
俺
の
頭
か
ら
消
え
る
時
が
あ
る
。
今
の
短
い
一
時
を
考
え
て
も
み
た
ま
え
、
猫
一
匹
が
こ
の
室
の
全
神
経
を
攫
っ
た
で
は
な
い
か
。
滑
稽
な
く
ら
い
だ
。
そ
し
て
あ
の
男
と
き
た
ら
、
不
吉
な
程
陽
気
に
出
来
て
い
る
。
（
略
）
赤
井
（
目
で
制
し
）
無
論
あ
く
ま
で
断
行
だ
。
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
が
冷
や
か
な
目
付
き
を
し
て
俺
を
待
っ
て
い
る
。
暴
虐
堕
落
の
中
心
人
物
を
数
人
抹
殺
す
る
、
そ
れ
が
俺
と
貴
公
の
使
命
と
い
う
も
の
だ
。
今
の
世
に
殺
し
合
い
は
も
う
野
蛮
な
風
習
に
過
ぎ
ん
。
が
、
事
を
早
く
成
就
せ
ん
が
た
め
、
仕
方
な
く
…
…
や
る
の
だ
。
疑
っ
て
く
れ
る
な
、
俺
の
行
動
を
。
し
か
し
だ
。
何
の
罪
も
な
い
獄
吏
を
殺
害
す
る
こ
と
に
、
俺
は
疑
念
を
は
さ
む
の
だ
。
そ
れ
も
目
的
の
た
め
に
は
必
要
と
は
知
り
な
が
ら
も
…
…
松
田
無
論
、
わ
れ
わ
れ
は
殺
人
鬼
じ
ゃ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
改
革
者
だ
。
そ
の
誇
り
と
権
威
と
で
小
を
抹
殺
す
る
の
だ
。
俺
の
手
は
血
で
汚
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
な
れ
ば
後
は
そ
の
手
を
振
り
か
ざ
し
て
突
進
だ
！
最
後
の
も
の
を

む
迄
あ
ま
り
感
傷
に
こ
だ
わ
ら
ぬ
が
一
番
だ
！（
略
）
赤
井
待
て
。
俺
は
唯
冷
静
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
。（
略
）
最
初
の
計
画
で
は
、
同
房
者
は
行
動
を
共
に
さ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
殺
害
す
る
か
の
い
ず
れ
か
に
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
…
…
。
と
こ
ろ
が
あ
の
署
名
人
の
言
動
は
何
故
か
わ
れ
わ
れ
を
苛
立
た
せ
る
。
あ
の
男
は
脱
獄
す
る
意
志
も
な
け
れ
ば
そ
の
必
要
も
な
い
。
し
か
も
二
年
監
獄
に
い
れ
ば
儲
か
る
の
だ
。
と
い
っ
て
…
…
殺
す
の
も
躊
躇
さ
れ
る
。
松
田
馬
鹿
を
言
え
。
殺
す
の
だ
。
虫
け
ら
の
よ
う
な
男
だ
。
赤
井
俺
も
虫
ず
が
走
る
く
ら
い
の
嫌
悪
感
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
の
男
は
何
か
の
場
合
、
何
か
の
点
で
、
わ
れ
わ
れ
よ
り
も
…
…
下
手
を
す
る
と
わ
れ
わ
れ
が
逆
に
利
用
さ
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
…
…
松
田
貴
公
は
ど
う
か
し
て
い
る
。
そ
れ
が
有
名
な
赤
井
の
言
葉
か
。
あ
の
男
は
虫
け
ら
一
匹
殺
せ
な
い
腑
抜
け
で
は
な
い
か
。
赤
井
俺
に
は
あ
の
男
が
虫
一
匹
殺
せ
な
い
と
こ
ろ
が
、
恐
い
の
だ
。
松
田
馬
鹿
な
！
殺
す
ん
だ
！
殺
せ
ば
す
む
こ
と
な
ん
だ
！
（
一
七
〜
一
八
頁
）
こ
う
し
て
井
崎
の
気
楽
な
青
春
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
不
条
理
性
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
っ
け
れ
ら
か
ん
の
青
春
は
、
突
然
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
重
大
問
題
に
な
り
修
羅
場
と
化
す
。〈
公
〉
の
行
動
の
前
に
は
卑
小
な
〈
個
〉
は
抹
殺
さ
れ
て
い
い
の
か
。
清
水
は
そ
れ
を
問
う
て
い
る
。〈
個
〉
〈
民
〉
は
常
に
抹
殺
さ
れ
、〈
公
〉
が
優
先
さ
れ
て
き
た
。
丸
山
の
指
摘
す
る
民
権
運
動
家
の
帝
国
主
義
者
と
同
じ
行
為
の
根
は
こ
こ
に
も
あ
る
。〈
民
〉
の
権
利
が
本
来
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
７０
（４）
だ
。
こ
こ
に
は
今
も
わ
た
く
し
た
ち
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
問
題
が
あ
る
。
戦
後
の
新
・
憲
法
下
に
生
き
る
わ
た
く
し
た
ち
も
体
制
・
反
体
制
を
問
わ
ず
、〈
個
〉
よ
り
〈
公
〉
を
間
々
強
い
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
井
崎
の
登
場
は
こ
の
房
に
い
た
赤
井
の
心
の
変
化
も
生
む
。
偶
然
同
房
に
な
っ
た
三
人
の
生
・
青
春
が
互
い
に
影
響
を
与
え
だ
し
て
互
い
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
な
る
の
だ
。
こ
れ
は
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
の
問
題
と
し
て
も
非
常
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
紀
元
前
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
、
劇
作
家
が
悩
み
ぬ
い
た
戯
曲
創
造
の
鍵
を
清
水
は
第
一
作
で
難
な
く
ク
リ
ア
ー
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
示
す
。
井
崎
へ
っ
へ
っ
へ
。
脱
獄
計
画
に
は
一
体
何
人
人
殺
す
事
に
な
っ
て
い
る
ん
で
や
す
。
赤
井
相
手
に
せ
ず
。
松
田
（
噛
み
つ
く
よ
う
に
）
貴
様
を
入
れ
て
三
人
だ
。
井
崎
旦
那
、
一
人
も
殺
さ
ね
え
で
出
る
方
法
が
あ
り
や
す
ぜ
。
し
か
も
安
全
で
確
実
な
方
法
が
。（
略
）
旦
那
の
方
の
都
合
で
、
側
に
い
る
何
の
罪
も
ね
え
、
掛
か
り
合
い
の
ね
え
人
間
が
殺
さ
れ
る
な
ん
て
、
考
え
て
も
み
て
ご
ら
ん
な
せ
え
、
地
獄
に
も
落
ち
る
っ
て
や
り
方
で
さ
。
赤
井
も
う
い
い
。
そ
れ
以
上
喋
る
な
。（
略
）
万
が
一
、
わ
れ
わ
れ
が
脱
獄
す
る
よ
う
な
事
態
が
起
っ
て
も
貴
公
は
恐
ら
く
わ
れ
わ
れ
と
一
緒
に
逃
げ
な
い
だ
ろ
う
。
残
っ
て
い
れ
ば
拷
問
に
か
け
ら
れ
る
。
殺
さ
れ
る
の
は
無
論
厭
だ
。
貴
公
に
し
て
み
れ
ば
三
人
こ
の
ま
ま
で
二
年
間
過
ぎ
る
の
が
最
上
の
訳
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
貴
公
に
何
も
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
。
無
論
他
の
者
に
も
そ
う
だ
。
だ
が
考
え
て
も
み
て
く
れ
、
若
し
わ
れ
わ
れ
が
脱
獄
を
企
て
て
い
る
と
し
た
ら
何
の
た
め
に
そ
ん
な
危
険
を
敢
え
て
犯
す
の
だ
。（
略
）
わ
れ
わ
れ
は
も
う
立
憲
政
体
を
創
り
出
す
戦
い
に
生
命
を
投
じ
た
の
だ
。
維
新
の
詔
勅
に
照
合
し
て
も
疑
念
を
は
さ
む
余
地
の
な
い
立
派
な
政
治
体
制
だ
。
と
こ
ろ
が
今
の
藩
閥
政
府
を
み
よ
、
私
利
私
欲
の
た
め
、
頑
迷
に
も
立
憲
運
動
を
圧
迫
す
る
。
鬼
の
手
下
共
を
あ
ま
た
使
っ
て
な
。
わ
れ
等
は
世
人
の
眠
り
を
醒
ま
す
の
が
改
革
の
第
一
歩
だ
と
信
じ
、
大
臣
、
参
議
の
暗
殺
計
画
を
企
て
た
。
事
前
に
そ
れ
は
洩
れ
、
俺
は
首
謀
者
と
し
て
捕
ら
え
ら
れ
た
。
俺
は
失
敗
し
た
の
だ
。
し
か
も
俺
の
仕
事
は
未
だ
終
っ
て
い
な
い
。（
略
）
署
名
人
、
貴
公
は
幸
か
不
幸
か
俺
に
一
つ
の
反
省
を
促
し
た
。（
略
）
暗
殺
は
残
酷
な
も
の
だ
、
殺
人
は
如
何
な
る
理
由
に
せ
よ
、
野
蛮
な
非
人
間
的
な
仕
業
だ
と
い
う
事
を
な
。
松
田
ど
う
し
た
の
だ
。
少
し
臆
病
に
な
り
過
ぎ
て
い
る
。
赤
井
臆
病
に
な
っ
た
か
も
知
れ
ん
。
そ
れ
だ
け
余
計
勇
気
が
い
る
と
い
う
も
ん
だ
。（
略
）
い
い
か
、
俺
は
こ
れ
か
ら
で
も
目
的
の
た
め
に
人
を
殺
す
。
そ
れ
は
確
か
だ
。
そ
の
不
正
な
る
事
を
承
知
し
て
い
な
が
ら
そ
れ
を
犯
す
の
だ
。
改
革
に
は
不
可
避
な
の
だ
。
い
つ
の
世
に
も
、
こ
れ
か
ら
後
の
文
明
の
進
ん
だ
世
に
も
…
…
。
（
二
三
〜
二
四
頁
）
こ
う
し
て
三
人
の
交
渉
が
始
ま
る
。
共
に
行
動
す
る
か
、
殺
さ
れ
る
か
、
井
崎
は
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
損
か
得
か
の
二
者
択
一
の
中
で
し
か
生
き
て
こ
な
か
っ
た
井
崎
は
、
そ
の
範
囲
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
問
題
に
結
論
を
出
せ
な
く
て
判
断
に
迷
う
。「
今
度
と
い
う
今
度
は
損
得
が
ま
る
っ
き
り
分
ら
ね
え
」（
二
七
頁
）
と
い
っ
て
、
考
え
ら
れ
る
範
囲
内
で
い
く
つ
か
の
提
案
を
す
る
井
崎
は
、
大
欅
に
登
っ
て
降
り
て
こ
ら
れ
な
く
な
っ
た
猫
の
命
を
無
性
に
気
に
す
る
。
木
を
切
っ
て
猫
を
助
け
る
か
、
猫
が
落
ち
て
死
ぬ
の
を
待
つ
か
。
そ
れ
は
井
崎
の
生
か
死
か
の
選
択
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
か
ら
だ
。
迷
い
ぬ
い
て
井
崎
は
、「
あ
っ
し
に
は
や
っ
と
損
得
の
境
が
は
っ
き
り
見
え
て
き
た
よ
う
で
す
ぜ
。
元
来
あ
っ
し
は
人
殺
し
以
外
何
で
も
や
れ
る
男
な
ん
で
。
そ
の
あ
っ
し
が
人
殺
し
も
平
気
に
な
り
ゃ
…
…
」（
三
〇
頁
）
と
結
論
を
だ
す
。
こ
れ
ま
で
人
を
信
じ
た
こ
と
の
な
い
井
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崎
が
信
じ
な
け
れ
ば
い
て
も
た
っ
て
も
い
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
、
命
を
助
け
る
と
い
う
彼
ら
の
言
葉
を
信
じ
る
こ
と
に
し
た
。
獄
吏
が
猫
の
死
を
伝
え
る
。獄
吏
二
い
や
、
貴
公
が
妙
に
気
に
し
て
い
た
か
ら
伝
え
て
お
く
が
…
…
実
は
た
っ
た
今
猫
は
木
か
ら
落
ち
て
死
ん
だ
。
井
崎
猫
…
…
あ
あ
猫
ね
。
獄
吏
二
ち
ょ
っ
と
可
哀
想
な
こ
と
だ
っ
た
が
。
井
崎
…
…
そ
う
で
す
か
い
、
死
に
ま
し
た
か
い
。
獄
吏
二
退
場
。
沈
黙
。
（
三
一
頁
）
井
崎
は
気
が
変
わ
る
。「
や
っ
ぱ
り
あ
っ
し
は
先
に
死
ぬ
べ
き
で
。
イ
の
一
番
に
こ
ろ
さ
れ
る
べ
き
で
や
す
」
と
。
こ
の
後
蝋
燭
の
日
が
消
え
た
あ
と
、
暗
黒
の
中
か
「
悲
鳴
と
も
哄
笑
と
も
つ
か
ぬ
人
間
の
音
が
―
―
」
と
い
う
ト
書
き
で
こ
の
戯
曲
は
終
わ
る
。
こ
こ
で
殺
さ
れ
た
の
は
井
崎
か
、
獄
吏
か
、
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
。
不
条
理
の
闇
に
葬
ら
れ
た
青
春
が
さ
び
し
く
舞
台
に
漂
い
、
観
て
い
る
も
の
た
ち
に
ゾ
ッ
と
す
る
寒
さ
を
誘
う
。
２
「
明
日
そ
こ
に
花
を
挿
そ
う
よ
」
清
水
は
「
署
名
人
」
で
不
条
理
な
状
況
下
、
自
由
に
青
春
を
生
き
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
若
者
の
決
断
を
描
い
た
。
そ
し
て
政
治
行
動
と
は
そ
の
不
条
理
性
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
分
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
エ
ッ
セ
ー
「
磨
り
硝
子
ご
し
の
風
景
Ⅰ
」
の
中
で
、
デ
ビ
ュ
ー
作
と
そ
の
上
演
、
そ
の
後
の
演
劇
状
況
の
変
化
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
『
署
名
人
』
は
二
年
後
に
は
、
劇
団
青
俳
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
た
。
演
出
は
倉
橋
健
先
生
と
兼
八
善
兼
氏
。
装
置
は
朝
倉
摂
氏
。（
略
）
早
稲
田
演
劇
賞
を
受
賞
し
た
。
ま
た
テ
ア
ト
ロ
の
佳
作
に
も
入
っ
た
。
こ
の
作
品
に
よ
っ
て
倉
橋
健
先
生
（
当
時
早
大
文
学
部
教
授
）
の
知
己
を
え
た
。（
略
）
先
生
は
劇
団
青
俳
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
蜷
川
幸
雄
と
知
り
合
う
よ
う
に
な
っ
た
。
蜷
川
は
（
略
）
劇
団
と
の
連
絡
係
に
な
り
、
わ
た
し
を
鼓
舞
し
、『
明
日
そ
こ
に
…
…
』
を
書
か
せ
た
。
（
四
四
五
〜
六
頁
）
倉
橋
健
は
、「
清
水
君
の
『
署
名
人
』
を
読
ん
だ
ぼ
く
は
び
っ
く
り
し
て
し
ま
っ
た
。
安
部
公
房
の
『
制
服
』
が
発
表
さ
れ
て
三
年
し
か
た
た
な
い
時
で
あ
る
。
こ
ん
な
戯
曲
を
書
く
、
書
け
る
青
年
が
い
る
の
か
と
い
う
驚
き
で
（
注
４
）
あ
っ
た
。」
と
言
い
、
当
時
劇
団
青
俳
の
文
芸
演
出
部
の
中
心
に
い
た
倉
橋
が
清
水
に
作
品
を
委
嘱
す
る
よ
う
劇
団
に
推
薦
し
て
上
に
書
い
た
清
水
と
蜷
川
の
出
会
い
と
な
る
。
清
水
は
こ
の
と
き
卒
業
論
文
を
書
い
て
い
る
時
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
劇
団
青
俳
用
の
「
明
日
そ
こ
に
花
を
挿
そ
う
よ
」
と
テ
ネ
シ
ー
・
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
の
卒
論
の
話
で
二
人
の
こ
の
年
は
明
け
く
れ
た
と
も
倉
橋
は
書
い
て
い
る
。
清
水
は
一
九
五
八
年
に
「
署
名
人
」
を
書
い
た
後
、
同
じ
年
「
朝
に
死
す
」
を
同
人
誌
に
発
表
（
の
ち
『
テ
ア
ト
ロ
』
一
九
六
五
年
一
一
月
号
掲
載
）、「
明
日
そ
こ
に
花
を
挿
そ
う
よ
」（
一
九
五
九
年
、
翌
年
『
早
稲
田
演
劇
』
第
６
号
に
掲
載
）、「
逆
光
線
ゲ
ー
ム
」（
一
九
六
二
年
）、「
あ
の
日
た
ち
」（
一
九
六
六
年
）、「
真
情
あ
ふ
る
る
軽
薄
さ
」（
一
九
六
八
年
）、「
狂
人
な
お
も
て
往
生
を
と
ぐ
」（
一
九
六
九
年
）
を
書
い
て
、
小
劇
場
演
劇
全
盛
時
代
と
な
る
七
〇
年
代
へ
と
飛
び
込
ん
で
い
く
。
こ
の
初
期
作
品
の
う
ち
、
「
真
情
あ
ふ
る
る
軽
薄
さ
」
は
劇
団
青
俳
の
研
究
生
で
俳
優
志
望
で
あ
っ
た
蜷
川
が
初
め
て
演
出
を
し
た
作
品
で
、
行
列
の
芝
居
、
映
画
上
映
終
了
後
に
映
画
館
（
新
宿
ア
ー
ト
シ
ア
タ
ー
）
で
上
演
さ
れ
た
芝
居
な
ど
と
い
わ
れ
て
有
名
に
な
る
。
近
年
蜷
川
演
出
で
再
演
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
、「
明
日
そ
こ
に
花
を
挿
そ
う
よ
」「
逆
光
線
ゲ
ー
ム
」
と
「
あ
の
日
た
６８
（６）
ち
」
を
こ
の
あ
と
取
り
上
げ
る
。
は
じ
め
に
劇
団
青
俳
で
一
九
六
〇
年
七
月
に
初
演
さ
れ
た
「
明
日
そ
こ
に
花
を
挿
そ
う
よ
」
に
触
れ
た
い
。
倉
橋
は
先
に
引
い
た
「
出
会
い
」
で
、
こ
の
作
品
の
上
演
に
関
す
る
劇
団
内
部
の
反
対
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。
『
明
日
…
…
』
の
上
演
に
際
し
て
は
、
劇
団
内
部
で
意
見
の
対
立
が
あ
り
、
賛
成
派
は
少
数
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
清
水
君
は
後
年
、
蜷
川
君
と
の
対
談
の
な
か
で
、「
最
初
の
『
明
日
そ
こ
へ
…
…
』
が
そ
う
い
う
状
態
だ
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
、
ぼ
く
の
作
品
は
少
数
の
支
持
者
し
か
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
不
安
が
、
後
遺
症
と
し
て
つ
づ
い
て
い
る
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
そ
の
点
で
は
す
ま
な
い
こ
と
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
、
お
な
じ
年
の
十
一
月
に
青
俳
が
上
演
し
た
『
署
名
人
』
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
な
か
で
清
水
君
は
、「（
こ
の
ド
ラ
マ
に
お
け
る
）
私
の
さ
さ
や
か
な
試
み
は
、
人
間
が
自
己
を
決
定
す
る
の
に
、
対
人
間
を
通
し
て
常
に
書
き
加
え
、
消
し
、
ま
た
新
し
く
書
く
加
え
て
ゆ
く
過
程
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
劇
作
家
と
し
て
の
生
長
の
一
つ
の
〈
過
程
〉
と
し
て
考
え
れ
ば
、
あ
る
い
は
あ
れ
は
あ
れ
で
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
っ
て
注
５
い
る
。
（
七
六
頁
）
小
数
の
賛
成
で
上
演
が
決
ま
っ
た
と
い
う
公
演
の
な
り
た
ち
は
、
こ
の
公
演
が
劇
団
青
俳
特
別
公
演
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
も
理
解
さ
れ
る
。
反
対
の
多
か
っ
た
理
由
を
わ
た
く
し
な
り
に
推
測
す
る
と
、
そ
の
頃
の
劇
団
青
俳
は
、
安
部
公
房
の
「
制
服
」「
快
速
船
」、
大
橋
喜
一
の
「
楠
三
吉
の
青
春
」、
宮
本
研
の
「
反
応
工
程
」
な
ど
を
上
演
し
て
い
た
。
当
時
の
新
劇
の
主
流
で
あ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
路
線
を
歩
い
て
い
て
、
ど
う
じ
に
そ
れ
は
反
体
制
的
な
思
想
を
内
包
す
る
戯
曲
の
上
演
を
是
と
す
る
集
団
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。
清
水
の
「
明
日
そ
こ
に
花
を
挿
そ
う
よ
」
は
、
以
下
で
見
て
い
く
か
ら
分
る
よ
う
に
リ
ア
リ
ズ
ム
戯
曲
か
ら
遠
く
は
な
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
反
体
制
的
な
強
い
姿
勢
が
見
出
せ
な
い
。
未
来
的
な
展
望
も
な
い
。
青
年
た
ち
の
怒
り
や
も
が
き
は
わ
か
る
が
、
そ
れ
も
明
確
で
な
く
混
沌
と
し
て
い
る
。
闘
い
が
判
り
や
す
く
描
か
れ
て
い
る
宮
本
研
の
「
反
応
工
程
」
な
ど
と
比
較
す
る
と
、
よ
く
わ
か
る
。
こ
れ
が
、
反
対
の
理
由
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
い
つ
劇
団
で
討
議
さ
れ
た
か
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
九
五
九
年
に
脱
稿
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
年
の
終
わ
り
か
、
あ
る
い
は
翌
年
の
早
い
時
期
だ
ろ
う
。
反
体
制
陣
営
は
六
〇
年
安
保
反
対
の
勝
利
へ
向
け
て
進
ん
で
い
た
。
そ
ん
な
中
で
は
こ
の
戯
曲
の
訴
え
る
も
の
は
弱
か
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
清
水
が
時
代
に
敏
感
で
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
戯
曲
を
書
い
て
、
翌
一
九
六
〇
年
三
月
早
稲
田
を
卒
業
し
岩
波
映
画
に
入
社
、
企
画
脚
本
部
に
所
属
し
た
清
水
は
、
な
か
ば
強
制
的
に
労
組
の
一
員
と
し
て
安
保
反
対
闘
争
に
参
加
す
る
。「
お
か
し
な
会
社
だ
な
」
と
思
っ
た
が
、「
ふ
た
た
び
学
生
へ
逆
戻
り
し
た
よ
う
な
気
分
に
な
り
、
い
ろ
い
ろ
と
デ
モ
に
参
加
し
」
権
力
に
殺
さ
れ
た
「
樺
美
智
子
さ
ん
の
死
の
時
に
は
、
五
十
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
近
く
に
い
た
。」（「
磨
り
硝
子
ご
し
の
風
景
Ⅰ
」
四
四
七
頁
）
と
記
述
し
て
い
る
の
を
読
む
と
清
水
の
立
つ
位
置
が
推
測
で
き
る
か
ら
だ
。
「
明
日
そ
こ
に
花
を
挿
そ
う
よ
」
の
場
の
設
定
は
二
世
帯
が
一
緒
に
暮
ら
す
引
揚
者
寮
だ
。
一
九
五
九
年
と
い
う
現
実
が
、
色
濃
く
戦
争
を
引
き
ず
っ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
場
所
の
設
定
に
つ
い
て
清
水
は
蜷
川
と
の
白
水
社
版
の
対
談
で
「
場
所
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
コ
ク
が
な
か
っ
た
」「
引
揚
者
寮
な
ん
て
登
場
人
物
に
よ
り
そ
い
す
ぎ
る
」（
四
三
頁
）
と
語
っ
た
。
場
所
が
人
を
捉
え
る
と
飛
べ
な
く
な
る
か
ら
だ
。
こ
の
場
所
に
つ
い
て
は
あ
と
で
ま
た
触
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
公
演
で
は
賛
成
派
が
出
演
し
た
の
だ
ろ
う
、
兄
の
灸
が
木
村
功
、
弟
の
右
太
が
蜷
川
幸
雄
で
あ
っ
た
。
階
上
に
住
む
お
米
は
病
気
で
寝
た
き
り
の
娘
チ
ー
子
を
抱
え
て
石
炭
を
運
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貨
車
か
ら
構
内
に
落
ち
る
石
炭
を
拾
い
、
そ
れ
を
金
に
代
え
て
生
活
し
て
い
る
。
階
下
に
住
む
修
造
に
は
灸
と
右
太
の
息
子
が
い
る
。
修
造
は
満
州
時
代
の
裕
福
な
生
活
が
忘
れ
ら
れ
な
く
て
働
き
も
せ
ず
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い
る
。
石
炭
拾
い
を
軽
蔑
し
て
い
て
、
一
九
歳
の
息
子
灸
に
酒
代
を
出
せ
と
騒
ぎ
、
も
う
一
旗
あ
げ
よ
う
と
も
が
い
て
い
る
父
親
だ
。
一
〇
代
の
最
後
に
い
る
灸
も
二
階
に
住
む
病
気
の
チ
ー
子
も
灸
の
弟
右
太
も
未
来
は
混
沌
と
し
て
い
る
。
現
状
打
破
の
出
口
も
未
来
の
入
り
口
も
見
出
せ
な
い
、
そ
ん
な
青
春
の
中
に
い
る
。
そ
れ
で
も
彼
ら
は
自
身
の
青
春
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
怒
り
、
も
が
く
。
日
本
の
敗
戦
後
と
い
う
現
実
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
日
常
を
ど
の
よ
う
に
打
ち
破
れ
ば
い
い
の
か
、
見
当
も
つ
か
な
い
大
人
た
ち
。
そ
ん
な
人
々
が
登
場
す
る
。
が
、
筋
に
追
わ
れ
て
空
回
り
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
最
後
は
あ
っ
け
な
い
。
灸
の
架
空
の
話
が
現
実
に
な
る
。
ナ
イ
フ
を
持
っ
て
い
る
灸
に
向
か
っ
て
父
の
修
造
が
突
進
す
る
の
だ
。
ト
書
き
と
最
後
の
セ
リ
フ
を
引
こ
う
。
突
然
、
倒
れ
る
よ
う
に
灸
に
跳
び
か
か
る
。
す
る
と
ま
る
で
灸
の
虚
偽
の
話
そ
の
ま
ま
に
、
修
造
は
灸
が
前
に
突
き
だ
し
て
い
た
ナ
イ
フ
に
腹
を
刺
さ
れ
、
崩
れ
落
ち
る
。
灸
、
起
こ
っ
た
事
態
が
よ
く
呑
み
こ
め
な
い
。
右
太
、
ギ
タ
ー
を
引
き
続
け
る
。
お
米
、
驚
愕
し
て
修
造
を
抱
く
。
（
ト
書
き
九
七
頁
）
灸
（
頭
を
ふ
る
）
な
に
が
ど
う
な
っ
た
ん
だ
。
…
…
誰
が
死
ん
だ
ん
だ
、
親
父
か
い
、
そ
れ
と
も
…
そ
れ
と
も
。
階
下
の
ギ
タ
ー
鳴
り
続
く
。
チ
ー
子
お
ー
い
、
ど
う
し
た
の
、
ひ
ど
く
静
か
じ
ゃ
な
い
…
…
い
な
い
の
、
み
ん
な
。
…
…
か
な
り
や
は
埋
め
た
ん
だ
ろ
う
ね
。
墓
は
な
ん
に
し
た
…
…
石
だ
け
？
石
じ
ゃ
あ
ん
ま
り
可
哀
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
ね
え
、
明
日
そ
こ
に
…
…
花
を
挿
そ
う
よ
。
暗
く
な
る
（
九
八
頁
）
蜷
川
は
清
水
と
の
白
水
社
版
の
対
談
で
「
ぼ
く
は
あ
の
戯
曲
は
、
ウ
ェ
ス
カ
ー
と
か
オ
ズ
ボ
ー
ン
と
か
イ
ギ
リ
ス
の
怒
れ
る
若
者
た
ち
と
の
潮
流
で
読
ん
で
い
る
ん
だ
よ
ね
。
映
画
に
お
け
る
『
新
し
い
波
』
と
戯
曲
に
お
け
る
『
怒
れ
る
若
者
た
ち
』
そ
う
い
う
潮
流
と
同
じ
も
の
を
初
め
て
ぼ
く
ら
が
つ
か
ん
だ
と
、
そ
う
い
う
新
し
い
戯
曲
で
あ
り
、
新
し
い
青
年
像
な
ん
だ
と
思
っ
た
わ
け
ね
。
そ
れ
は
絶
対
や
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
っ
て
言
っ
た
ん
だ
け
ど
、
劇
団
総
会
で
圧
倒
的
少
数
派
だ
っ
た
の
ね
、
清
水
の
作
品
を
や
る
っ
て
注
６
い
う
の
は
」
と
、
清
水
の
こ
の
戯
曲
を
怒
れ
る
若
者
た
ち
の
系
列
に
置
い
て
い
る
。
一
九
五
九
年
一
二
月
に
オ
ズ
ボ
ー
ン
の
「
怒
り
を
こ
め
て
ふ
り
か
え
れ
」（
青
木
範
夫
訳
原
書
房
）
が
初
め
て
訳
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ェ
ス
カ
ー
の
翻
訳
は
、
木
村
光
一
訳
の
『
ウ
ェ
ス
カ
ー
三
部
作
』（
一
九
六
四
年
、
晶
文
社
）
が
最
初
で
あ
る
。
３
「
逆
光
線
ゲ
ー
ム
」
と
「
あ
の
日
た
ち
」
岩
波
映
画
社
に
勤
め
て
い
た
５
年
間
、
清
水
は
、「
逆
光
線
ゲ
ー
ム
」（
一
九
六
二
年
）
と
「
あ
の
日
た
ち
」（
一
九
六
六
年
）
し
か
書
か
な
か
っ
た
。
シ
ナ
リ
オ
は
書
い
た
。
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
映
画
用
の
脚
本
「
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
の
つ
く
り
方
」（
キ
ュ
ー
ピ
ー
食
品
）
が
は
じ
め
て
の
シ
ナ
リ
オ
だ
そ
う
で
、
そ
の
後
羽
仁
進
監
督
の
映
画
シ
ナ
リ
オ
を
共
同
執
筆
し
海
外
ロ
ケ
に
も
行
く
。
そ
の
帰
り
に
一
人
で
パ
リ
へ
行
き
、「
ユ
セ
ッ
ト
座
で
イ
オ
ネ
ス
コ
の
『
禿
の
女
歌
手
』
を
見
た
。
観
劇
し
た
芝
居
は
こ
れ
一
本
き
り
で
あ
っ
た
」
と
「
磨
り
ガ
ラ
ス
ご
し
の
風
景
Ⅰ
」（
四
四
七
頁
）
に
書
い
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
ア
ン
チ
・
テ
ア
ト
ル
の
芝
居
を
本
場
で
み
た
こ
と
に
な
る
。「
あ
の
日
た
ち
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
既
に
リ
ア
リ
ズ
ム
戯
曲
か
ら
遠
い
。
詩
も
登
場
す
る
。
こ
れ
が
清
水
邦
夫
の
戯
曲
世
界
に
入
る
入
り
口
で
あ
っ
た
の
か
も
し
６６
（８）
れ
な
い
。
度
々
引
い
て
い
る
蜷
川
と
の
対
談
で
は
「
岩
波
映
画
と
い
う
も
の
が
、
戯
曲
を
書
い
て
い
く
上
で
い
ろ
ん
な
刺
激
を
受
け
た
と
こ
ろ
な
ん
だ
よ
。（
略
）
人
間
ド
ラ
マ
を
つ
く
ろ
う
と
思
っ
た
ら
、
人
間
が
出
て
こ
な
い
。（
略
）
造
船
の
映
画
で
、
リ
ベ
ッ
ト
打
ち
か
な
ん
か
で
パ
ッ
と
人
間
の
手
が
出
て
き
た
り
、
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
の
商
品
検
査
で
人
間
の
手
が
出
て
き
た
り
す
る
と
、
も
の
す
ご
く
新
鮮
だ
っ
た
り
し
た
。
物
と
か
場
所
と
か
人
間
の
か
か
わ
り
方
、
熱
い
関
係
か
ら
、
も
う
ひ
と
つ
人
間
の
見
え
な
い
線
が
見
え
て
き
た
っ
て
感
じ
だ
っ
た
」
と
清
水
は
言
う
。
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
を
つ
く
る
こ
と
で
戯
曲
創
作
上
の
新
し
い
切
り
込
み
方
を
体
得
し
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
ア
バ
ン
ギ
ャ
ル
ド
体
験
を
し
た
。
人
間
中
心
ド
ラ
マ
、
そ
れ
を
清
水
は
「
登
場
人
物
た
ち
の
戸
籍
づ
く
り
指
向
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
う
い
う
書
き
方
か
ら
「
場
所
が
横
か
ら
入
っ
て
き
て
突
き
く
ず
し
」
て
〈
リ
ア
リ
ズ
ム
戯
曲
よ
、
さ
よ
う
な
ら
〉
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
て
み
る
と
、「
逆
光
線
ゲ
ー
ム
」
と
「
あ
の
日
た
ち
」
は
「
戸
籍
づ
く
り
を
指
向
」
し
、
か
つ
新
し
い
歩
み
へ
進
む
「
場
所
」
の
主
張
、
そ
ん
な
何
か
の
あ
る
戯
曲
、
分
岐
点
に
位
置
し
、
岩
波
を
辞
め
て
初
め
て
書
い
た
「
真
情
あ
ふ
る
る
軽
薄
さ
」
は
新
し
い
清
水
戯
曲
の
登
場
の
始
ま
り
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「逆
光
線
ゲ
ー
ム
」
は
過
去
と
現
在
と
が
入
り
混
じ
り
、
過
去
が
現
在
を
脅
か
す
「
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
」
の
よ
う
な
と
こ
ろ
の
あ
る
戯
曲
だ
。
そ
の
意
味
で
は
「
戸
籍
づ
く
り
」
は
生
き
て
い
る
。
初
演
は
一
九
六
三
年
五
月
、
劇
団
青
俳
の
第
一
一
回
公
演
（
俳
優
座
劇
場
）
で
演
出
は
観
世
栄
夫
。
舞
台
は
医
院
の
診
察
室
と
待
合
室
、
そ
し
て
医
院
の
裏
の
う
っ
そ
う
た
る
植
物
園
。
舞
台
の
指
定
は
非
常
に
写
実
的
で
あ
る
。
ト
書
き
を
引
い
て
み
よ
う
。
こ
の
劇
に
お
い
て
は
出
入
口
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
上
手
に
二
つ
、
下
手
に
二
つ
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
似
た
り
よ
っ
た
り
の
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
造
り
で
あ
っ
て
、
な
に
か
し
ら
ガ
ラ
ス
の
城
を
思
わ
せ
る
。（
略
）
道
具
と
し
て
は
待
合
室
、
診
察
室
の
適
当
な
個
所
に
椅
子
（
診
察
室
に
は
回
転
椅
子
、
待
合
室
に
は
飾
り
の
な
い
長
椅
子
）
が
あ
っ
て
欲
し
い
。
壁
に
は
医
院
ら
し
い
人
体
図
、
目
の
視
力
表
な
ど
。（
以
下
略
）（一
〇
一
頁
）
医
者
は
元
軍
医
で
中
国
人
捕
虜
の
生
体
解
剖
を
軍
の
命
令
で
や
っ
た
と
い
う
過
去
を
持
つ
。
そ
れ
を
手
伝
っ
た
衛
生
兵
が
そ
の
幻
影
を
拭
い
去
れ
ず
に
半
ば
狂
い
、
半
ば
正
気
で
こ
の
事
実
を
語
り
つ
ぎ
医
者
と
そ
の
家
族
の
日
常
を
奪
う
。
し
か
し
医
者
は
医
院
に
住
ま
わ
せ
て
い
る
。
医
者
は
生
体
解
剖
の
事
実
が
町
の
人
た
ち
に
知
ら
れ
る
と
、
そ
の
町
を
後
に
し
て
引
っ
越
し
て
き
た
。
つ
ま
り
自
身
の
過
去
に
追
わ
れ
て
た
く
さ
ん
の
町
を
さ
ま
よ
い
続
け
て
い
る
わ
け
だ
。
ま
さ
に
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
だ
。
し
か
し
彼
に
は
自
己
批
判
の
意
識
は
な
い
。
軍
医
で
あ
っ
た
か
ら
外
科
手
術
の
腕
は
抜
群
で
ど
こ
へ
行
っ
て
も
患
者
は
と
切
れ
な
い
。
ど
こ
で
も
名
医
で
通
る
。
収
入
も
あ
る
。
つ
ま
り
豊
か
な
生
活
を
こ
の
一
家
は
送
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
そ
の
父
親
に
寄
生
し
て
い
る
姉
娘
、
彼
女
は
毎
日
化
粧
を
し
て
夜
に
な
る
と
元
衛
生
兵
の
部
屋
に
行
く
。
植
物
の
新
種
研
究
を
す
る
不
能
と
お
ぼ
し
き
息
子
は
毎
日
花
の
手
入
れ
、
そ
の
妻
は
看
護
婦
で
し
か
も
医
者
の
女
、
今
も
性
関
係
が
あ
る
。
何
年
前
か
に
ミ
シ
ン
の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
と
消
え
た
妹
娘
、
足
の
手
術
を
し
て
入
院
し
て
い
る
青
年
は
コ
ン
ガ
を
始
終
た
た
い
て
い
る
。
そ
の
他
患
者
（
源
三
）
と
若
い
男
女
が
登
場
す
る
。
主
要
な
登
場
人
物
に
名
前
が
な
い
。
名
前
で
呼
ば
れ
る
の
は
看
護
婦
と
妹
娘
と
息
子
だ
け
だ
。
ひ
と
つ
の
家
族
関
係
の
中
で
下
に
位
置
す
る
も
の
が
名
前
で
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
一
般
的
な
家
庭
の
現
実
だ
。
非
常
に
リ
ア
ル
で
あ
る
。
誰
も
現
実
の
生
活
に
満
足
し
て
い
な
い
が
、
何
を
し
よ
う
と
い
う
目
的
も
意
欲
も
な
い
。
た
だ
日
が
過
ぎ
て
い
く
。
倦
怠
と
惰
性
の
繰
り
返
し
だ
。
し
か
し
医
者
の
父
親
と
看
護
婦
は
現
実
を
生
き
て
い
て
仕
事
を
こ
な
し
、
家
計
を
支
え
て
い
る
。
井上 理恵 ６５
（９）
清水邦夫研究 初期の戯曲
家
出
を
し
た
妹
娘
が
舞
い
戻
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
舞
台
は
始
ま
る
。
平
和
に
均
衡
を
保
っ
て
い
た
家
族
の
何
か
が
狂
い
だ
す
。
妹
娘
は
駆
け
落
ち
し
た
男
と
は
す
ぐ
に
別
れ
て
一
人
で
生
き
て
い
た
。
そ
し
て
お
定
ま
り
の
ヘ
ロ
イ
ン
依
存
。
中
毒
患
者
に
な
っ
て
い
た
。
戦
後
の
日
本
社
会
の
現
実
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
妹
娘
は
薬
が
欲
し
く
て
家
に
戻
っ
て
き
た
。
医
院
に
は
薬
が
あ
る
か
ら
だ
。
鍵
の
掛
か
っ
た
戸
棚
を
上
手
に
開
け
た
の
は
入
院
し
て
い
る
コ
ン
ガ
を
叩
く
青
年
。
ど
う
や
ら
彼
は
錠
前
を
開
け
る
名
人
ら
し
い
。
彼
は
退
院
す
る
と
き
一
緒
に
一
番
電
車
で
こ
こ
を
出
よ
う
と
彼
女
を
誘
う
。
妹
娘
の
ヘ
ロ
イ
ン
中
毒
を
父
親
が
治
し
、
こ
の
家
の
ガ
ン
で
あ
っ
た
元
衛
生
兵
を
妹
娘
が
摘
み
取
る
。
こ
の
あ
た
り
は
話
が
で
き
す
ぎ
て
い
る
が
、
彼
は
薬
を
飲
ん
で
自
殺
す
る
。
死
ぬ
勇
気
を
喚
起
し
た
の
は
妹
娘
と
月
の
光
。
そ
し
て
役
目
を
終
わ
っ
た
よ
う
に
妹
娘
は
ま
た
、
家
を
出
て
行
く
。
彼
女
の
再
生
だ
。
植
物
園
を
も
っ
た
こ
の
医
者
の
家
は
、
患
者
を
再
生
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
家
族
を
生
き
返
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
邪
魔
者
が
死
ん
で
初
め
て
家
族
が
生
き
返
え
ら
る
可
能
性
が
で
き
た
。
外
か
ら
来
た
娘
が
、
自
身
の
傷
を
癒
し
、
同
時
に
家
族
の
大
き
な
傷
も
癒
し
て
再
生
す
る
。
そ
ん
な
ド
ラ
マ
だ
。
ゲ
ー
ム
と
は
繰
り
返
し
。
し
か
し
こ
の
家
の
ゲ
ー
ム
は
終
わ
る
。
こ
れ
か
ら
先
は
わ
か
ら
な
い
。
彼
ら
の
行
く
道
は
彼
ら
が
作
る
。
若
い
劇
作
家
清
水
邦
夫
に
未
来
が
見
え
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
家
の
人
た
ち
に
も
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
再
び
青
春
が
訪
れ
る
や
も
知
れ
な
い
。「あ
の
日
た
ち
」
は
ま
さ
に
清
水
の
語
っ
た
「
戸
籍
づ
く
り
指
向
」
の
ド
ラ
マ
だ
。
お
そ
ら
く
清
水
は
そ
れ
を
坂
手
に
と
っ
て
書
い
た
の
で
は
な
い
か
。
新
し
い
ド
ラ
マ
作
り
を
は
じ
め
よ
う
と
す
る
清
水
が
、
岩
波
映
画
を
辞
め
る
最
後
書
い
た
戯
曲
、
そ
れ
が
書
く
の
を
や
め
よ
う
と
し
た
人
間
中
心
ド
ラ
マ
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
意
図
的
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
単
純
な
人
間
ド
ラ
マ
で
は
な
い
。
ガ
ス
爆
発
で
記
憶
を
失
っ
た
男
た
ち
が
リ
ハ
ビ
リ
を
し
て
い
る
施
設
が
舞
台
だ
。
新
し
い
女
性
の
職
員
が
採
用
さ
れ
る
。
彼
女
の
過
去
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
こ
こ
で
過
去
を
問
題
に
す
る
の
は
記
憶
を
失
っ
た
患
者
た
ち
で
、
自
分
の
過
去
が
不
明
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
他
者
の
戸
籍
調
べ
に
熱
中
す
る
。
新
し
い
職
員
は
な
ぜ
こ
こ
に
き
た
の
か
、
そ
れ
が
入
所
者
た
ち
の
当
面
の
注
目
の
的
に
な
る
。
妻
や
親
類
縁
者
が
記
憶
を
呼
び
覚
ま
そ
う
と
定
期
的
に
訪
れ
る
。
彼
ら
は
人
の
戸
籍
調
べ
に
し
か
興
味
は
な
い
。
自
分
た
ち
の
過
去
は
記
憶
に
な
い
か
ら
信
じ
よ
う
と
し
な
い
。
自
分
た
ち
に
は
現
在
し
か
な
く
過
去
が
な
い
か
ら
だ
。
人
は
本
当
に
過
去
が
な
い
と
生
き
ら
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
現
在
だ
け
で
生
き
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
こ
の
ド
ラ
マ
は
問
い
か
け
て
い
る
。
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
の
過
去
た
ち
、
そ
れ
が
「
あ
の
日
た
ち
」
だ
、
そ
れ
は
二
度
と
戻
ら
な
い
。
噂
や
嘘
が
真
実
同
様
に
彼
ら
を
縛
る
。
し
か
し
彼
ら
に
は
そ
れ
が
真
実
か
否
か
、
探
る
手
立
て
は
な
い
。
な
ん
と
い
う
不
条
理
、
な
ん
と
い
う
恐
怖
か
。
や
は
り
人
は
過
去
が
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ
な
い
の
か
…
…
。
隣
人
の
夫
と
不
倫
を
し
て
い
た
と
い
う
妻
は
、
夫
の
記
憶
が
戻
ら
な
い
の
に
嫌
気
が
差
し
て
消
え
て
い
く
。
し
か
し
そ
の
こ
と
す
ら
真
実
か
否
か
わ
か
ら
な
い
。
逃
げ
た
い
た
め
の
方
便
か
も
し
れ
な
い
。
記
憶
は
、
過
去
は
そ
の
人
間
の
存
立
基
盤
な
の
か
…
…
。
そ
ん
な
哲
学
的
な
疑
問
が
浮
か
ぶ
戯
曲
だ
。
い
よ
い
よ
清
水
戯
曲
の
世
界
に
入
り
込
む
こ
と
に
な
る
。
お
わ
り
に
清
水
邦
夫
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
全
盛
時
代
に
登
場
し
た
。
し
か
し
彼
の
戯
曲
は
こ
れ
ま
で
簡
単
に
見
て
き
た
よ
う
に
そ
の
第
一
作
か
ら
既
存
の
リ
ア
リ
ズ
ム
戯
曲
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ど
こ
が
ど
う
異
な
る
の
か
、
そ
れ
は
い
ま
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。
全
作
品
を
見
渡
す
こ
と
か
ら
可
能
と
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
で
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
は
人
間
の
ド
ラ
マ
を
追
求
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
状
況
や
場
所
と
密
着
さ
せ
な
い
、
そ
の
こ
と
６４
（１０）
で
よ
り
鮮
明
に
人
間
の
内
部
が
描
き
出
さ
れ
る
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
劇
作
家
、
そ
う
い
う
ス
タ
ン
ス
を
取
っ
た
劇
作
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。こ
の
あ
と
、
清
水
ら
し
い
と
い
わ
れ
る
戯
曲
を
分
析
す
る
こ
と
で
さ
ら
に
彼
の
特
徴
が
鮮
明
に
な
る
と
推
測
し
て
い
る
。
注
１
『
清
水
邦
夫
全
仕
事
一
九
五
八
〜
一
九
八
〇
上
』
河
出
書
房
新
社
一
九
九
二
年
六
月
、
な
お
本
論
文
中
の
「
署
名
人
」
の
セ
リ
フ
は
こ
の
「
全
仕
事
」
か
ら
引
き
、
そ
の
つ
ど
本
文
に
頁
の
み
示
す
。
２
『
二
〇
世
紀
の
戯
曲
Ⅱ
現
代
戯
曲
の
展
開
』
社
会
評
論
社
二
〇
〇
二
年
三
九
三
〜
四
〇
〇
頁
、
こ
こ
で
は
「
署
名
人
」
と
「
狂
人
な
お
も
て
往
生
を
と
ぐ
」
に
つ
い
て
論
じ
た
。
こ
の
論
文
は
ボ
イ
ド
真
理
の
訳
で“ A
SIA
N
T
H
E
A
T
R
E
JO
U
R
N
A
L”
V
ol.20,
N
o.1
SPR
IN
G
2003,
一
頁
〜
一
一
頁
に
掲
載
さ
れ
た
。
欧
文
タ
イ
ト
ル
“ O
n
Shim
izu
K
unio’s
Play
:M
ay
E
ven
Lunatics
D
ie
in
Peace.”
３
『
丸
山
真
男
講
義
録
』
第
二
冊
東
京
大
学
出
版
会
一
九
九
九
年
一
五
八
頁
４
倉
橋
健
「
出
会
い
学
生
の
頃
の
清
水
君
」『
清
水
邦
夫
の
世
界
』
白
水
社
一
九
八
二
年
七
八
頁
、
な
お
倉
橋
は
、『
悲
劇
喜
劇
』（
一
九
七
九
年
一
一
月
号
、
特
集
・
清
水
邦
夫
）
で
も
「
出
会
い
」
と
題
す
る
一
文
を
書
い
て
い
て
、
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
だ
（
四
〇
〜
四
一
頁
）。
白
水
社
の
ほ
う
に
は
『
悲
劇
喜
劇
』
で
触
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。
５
こ
の
部
分
は
、「
署
名
人
」
上
演
前
の
『
悲
劇
喜
劇
』
に
は
後
半
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
倉
橋
が
触
れ
て
い
る
清
水
と
蜷
川
と
の
対
談
に
つ
い
て
は
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
未
見
で
あ
る
。
白
水
社
版
の
中
で
、
清
水
と
蜷
川
は
対
談
し
て
い
て
、
過
去
の
対
談
に
つ
い
て
「
過
去
に
二
度
や
っ
て
い
る
ん
だ
よ
、
対
談
を
、
十
年
く
ら
い
前
。
そ
れ
を
読
み
返
し
て
み
た
。」
と
清
水
が
語
っ
て
い
る
。
倉
橋
は
こ
れ
を
指
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
対
談
で
は
蜷
川
は
対
談
を
〈
読
む
対
象
を
相
当
意
識
す
る
〉
と
言
い
、
清
水
は
対
談
で
は
「
単
純
に
自
分
の
不
安
を
お
お
い
か
く
そ
う
と
し
て
い
る
。
だ
け
ど
読
み
返
す
と
、
い
い
こ
と
っ
て
い
う
か
、
若
々
し
い
こ
と
言
っ
て
ん
だ
よ
ね
。
抱
え
て
い
る
問
題
に
し
つ
こ
く
こ
だ
わ
っ
て
い
る
と
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
風
景
が
変
わ
っ
て
く
る
な
ん
て
、
君
が
。」
と
語
る
。「
対
談
出
会
い
の
場
へ
」『
清
水
邦
夫
の
世
界
』
三
二
頁
６
John
O
sborn
（
一
九
二
九
〜
一
九
九
四
）
一
九
五
六
年
「
怒
り
を
こ
め
て
振
り
返
れ
」
が
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド
ン
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
コ
ー
ト
劇
場
初
演
。
A
rnold
W
esker
（
一
九
三
二
〜
）
一
九
六
一
年
「
キ
ッ
チ
ン
」「
大
麦
入
り
の
チ
キ
ン
ス
ー
プ
」
が
文
学
座
で
初
演
さ
れ
る
。
一
九
六
七
年
に
劇
団
民
芸
が
「
フ
ォ
ー
・
シ
ー
ズ
ン
」
を
初
演
、
清
水
邦
夫
は
こ
の
舞
台
に
魅
せ
ら
れ
た
と
い
う
。
一
九
六
八
年
に
「
ウ
ェ
ス
カ
ー
６８
」
公
演
と
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
が
紀
伊
國
屋
ホ
ー
ル
で
ウ
ェ
ス
カ
ー
を
呼
ん
で
開
催
さ
れ
た
。
井上 理恵 ６３
